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Ders Kitabı Yanlış Kaldırmaz.
Özel admış gibi “ders kitabı” sözcüklerinin ilk harflerini 
büyük yazan MEB, bu kitapları gözden geçirmeli ve hiç 
değilse gelecek ders yılı, bunları yanlışlardan, tutarsızlıklardan 
kurtararak okutmalıdır. İçerikle birlikte dil ve yazım 
yönünden tutarlı kitaplarla yapılacak Türkçe dersleri, 
çocuklarımıza güzel ve doğru Türkçeyi öğretmekte yararlı bir 
araç olabilir.
ALI PÜSKÜLLÜOĞLU
Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokulların üç sı­
nıfında okutulmak üzere Türkçe ders kitap­
ları yayımlamıştı. Geçen ders yılında okutu­
lan bu kitaplar, içerik, dil ve yazım yönlerin­
den, başta öğretmenler olmak üzere herkes­
çe eleştirilmişti. Gerçekten de söz konusu 
ders kitaplarının, üzerinde durulması gere­
ken pek çok yanlışlan, tutarsızlıkları vardı.
Umulur ki bunlar, bu ders yılında yanlışlar­
dan, tutarsızlıklardan kurtarılmış olarak su­
nulsun öğrencilere. Ama MEB, eleştirilerden 
yararlanma yoluna hiç gitmemiş, kitaplar, bu 
ders yılında da olduğu gibi okutuluyor.
Kim ne derse desin, kişi, anadilinin ince­
liklerini küçük yaşta kavramaya başlar. 
Onun için, ilkokullarda Türkçe öğretiminin 
çok sağlam olması gerektiğine inanıyorum. 
MEB de bunun böyle olması gerektiğini çok 
iyi bilir. Türkçe öğretiminin amacı da sanırım 
budur. Öyleyken böyle ders kitaplarının oku­
tulması anlaşılır gibi değil.
Dizgi yanlışları bile...__________
Bakanlık, bu yıl da ilkokulların dördün­
cü ve beşinci sınıflarında okutulmak üzere 
Türkçe ders kitapları yayımladı. Yazık ki bu 
kitaplar da ötekiler gibi “sayısız” denebi­
lecek denli çok yanlışla, tutarsızlıkla dolu. 
Kimler hazırlıyor bu kitapları? Neden yan­
lışsız olmalarına, tutarlı olmalarına çalışıl­
mıyor? Bunca yanlışla dolu de-s kitabı olur 
mu? Türkçeye gönül vermiş biri olarak 
üzülmeden edemiyorsunuz. ,
Ders kitabı yanlış kaldırmaz. Ders kita­
bında dizgi yanlışı bile bulunmamalıdır. 
“Çiğ”e “pişmemiş” dedikten sonra “çiğ 
tanesi” yazabilen bir Türkçe ders kitabı olur 
mu?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanlışsız ders 
kitabı hazırlayamamasına şaşmamak elde 
değil. Bunca yanlışla dolu ders kitaplarını 
okutmasına şaşmamak da öyle. Ancak bu 
ülkede şaşılacak öyle çok şey varken bunu 
olağan karşılamak gerekiyor belki. Ama 
ben yine de bu durumu ortaya koymak, eği­
timimize yardımcı olmaktır diye düşünüyo­
rum. Onun için, MEB’nin bu yıl yayımla­
dığı ilkokul Türkçe ders kitaplarında sapta­
dığım yanlışları, tutarsızlıkları özetleyerek 
sunacağım.
Belki göz önüne alınır umuduyla...
Sözcükleri tanımlamanın, açıklamanın 
yöntemi vardır. Sözlüklerde bu uygulanır.
Herkesin sözlükçü olması beklenemez. 
Şu var ki bir sözcüğü tanımlamak, açıkla­
mak da kolay bir iş değildir. Yanlışlığa düş­
memece için, en doğru yol, bir sözlüğe bak­
mak; tanımda ondan yararlanmaktır. îlko- 
kulTUrkçe ders kitaplarını hazırlayanlar bu 
yola hemen hemen hiç başvurmuyorlar.
Sözcükleri kendilerine göre tanımlamaya, 
açıklamaya uğraşıyorlar. Bunun için de yön- 
temli ve doğru bir tanımdan uzak düşüyor­
lar. Her iki ders kitabında da bol örneği var 
bunun. Ben burada birkaçını vereceğim. 
(Örnekleri oldukları gibi aktarıyorum.)
“merhamet: Üzüntü duymak, acımak”
“emanet: Bir şeyi, birine veya bir yere ko­
runması için bırakmak.”
“işmar: El, göz veya baş ile işaret etmek!’
“arıza: Bozulmak, işlemez duruma gel­
mek!’
“bağımsızlık: Davranış, tutum ve girişim­
lerini herhangi bir gücün etkisinde kalma­
dan düzenleyen.”
“dillere destan olmak: Bir olay veya ni­
teliğin halk arasında yayılması!’
Dilbilgisinde sözcük türü olan “ad” 
(“isim”) sözcüğünün tanımı ise şöyle yapıl­
mış: “Varlıklara ad olan kelimelere isim de­
nir!’ (Yani “ada ad denir” gibi bir şey!)
Yalnız bunlar mı?____________
Yukardaki sözcüklerin nasıl tanımlanma­
sı gerektiğini açıklamak yazıyı uzatmak 
olur. Bunlar için sözlüklere bakmak ye- 
terlidir.
Söz konusu kitaplardaki yanlışlar yalnız 
bu türden olsa. Kitaplara alınan metinler­
de, hazırlayıcıların açıklamalarında, soru­
larında da anlatım ve tümce bozuklukları 
var. Birkaç tane olsa “Gözden kaçmıştır”, 
diye düşünülebilir. Nitekim, dizgi yanlışla­
rı da oldukça çok, ama onların ilerde dü­
zeltilmesi olanak içinde. Anlatım ve tümce 
bozukluklarının düzeltilebilmesi ise bunla­
rın ayrımsanmasına bağlıdır. Bunların ne 
tür dil yanlışları olduklarını şu örneklerde 
görebiliriz:
“Türk bilim adamlarımızdan, İbni Sina
hakkında bilgi toplayınız!’
“Okuduğunuz şiirin birinci mısralarmda- 
ki isimlerin durumunu inceleyelim!’
“Hayat birçok şeylerin birleşmesinden 
oluşuyordu!’ ~ J ''T  C 7 T
Yazım yanlışlarına gelince...
İlkokul Türkçe ders kitaplarının geçen yıl 
yayımlanan dördünde ne tür yazım yanlışı 
varsa, bu yıl yayımlanan iki kitapta da o tür 
yanlışlar sürüp gidiyor. Hem de artarak.
İnanın ki bu kitapları hazırlayanlar, bileşik 
ve ayrı yazılması gereken “de”leri, “da”ları, 
“mi”leri, “ki”leri bile bilmiyor. Düzeltmen­
leri de bilmiyor ki öylece kalmışlar. İnanı­
lır gibi değil! Ama gerçek. Üstelik, “de”nin 
“te” biçiminde yazıldığı da görülüyor; hem 
de kimi zaman kendinden önceki sözcüğe 
bitiştirilmiş olarak, ‘‘hiçte”, “ bilipte” gibi.
Bileşik yazılması gereken “birkaç”, “bir­
çok”, “hiçbir” gibi sözcükler ayrı yazılıyor 
bu kitaplarda, ayrı yazılması gereken “bir 
şey”, “her şey”, “her bir” gibileri de inatla 
bileşik yazılıyor. Bunca yıllık Gaziantep bi­
leşiğini yeni TDK’nın imlâ Kılavuzu ayır­
mış, “Gazi Antep” biçimine sokmuştu. 
MEB de bu kentimizin adını “Gazi antep” 
yapmış. Kim bilir daha ne biçime girecek?
Oysa yeni TDK’nm bile yer adlarıyla ilgili 
kuralı şöyle: “iki veya daha çok kelimeden 
yapılmış Türkçe yer adlan (il, şehir, köy vb.) 
bitişik yazılır..!’ Gerçi kendisi bu kurala uy­
muyor ama, MEB de büsbütün uymuyor: 
Şırnak ve Batman illerinin yer almadığı 
Türkiye haritasında bile kimi ilimizi bu ku­
rala aykırı olarak ayırmış.
MEB’nin ilkokul Türkçe ders kitapların­
da öyle çok yazım yanlışı var ki... inanın 
abartmıyorum, onları burada gösterebilme­
yi isterdim. Eylem kök ve gövdelerinin ya­
zılışından, kesme iminin kullanılışından tu­
tun, ikilemelerin, özel adlara gelen çoğul ek­
lerinin yazılışına, nispet “i”sinin, düzeltme 
iminin kullanılışından sayıların yazıyla ya­
zılışına, büyük ve küçük harflerin (Onlar 
“büyük temel h arf’, “küçük temel h arf’ di­
yor nedense) kullanıldığı yerlere değin ak­
lınıza ne gelirse... Hepsinde yanlışlık, tutar­
sızlık var. Türkçeyi öğretmek için hazırla­
nan ders kitaplarının böylesine yanlışlarla 
dolu olması, insana umutsuzluk veriyor.
Sonuç_________________
Özel admış gibi “ders kitabı” sözcükle­
rinin ilk harflerini büyük yazan MEB, bu 
kitapları gözden geçirmeli ve hiç değilse ge­
lecek ders yılı, bunları yanlışlardan, tutar­
sızlıklardan kurtararak okutmalıdır. İçerikle 
birlikte dil ve yazım yönünden tutarlı kitap­
larla yapılacak Türkçe dersleri, çocukları­
mıza güzel ve doğru Türkçeyi öğretmekte 
yararlı bir araç olabilir.
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